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BOGUMIŁA WARZĄCHOWSKA – KATOWICE
NAGRODA LUX EX SILESIA DLA KS. PROF. 
WINCENTEGO MYSZORA. 
WYSTAWA: NAUKA – DYDAKTYKA – ORGANIZACJA. 
KATOWICE 5 X – 31 XII 2013
Wręczenie nagrody Lux ex Silesia to szczególne wydarzenie w życiu Kościoła 
na Śląsku. W 2013 roku został nią uhonorowany pierwszy dziekan Wydziału Te-
ologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. prof. dr hab. Wincenty 
Myszor. Uroczyste wręczenie wpisało się w międzyuczelnianą inaugurację roku 
akademickiego 2013/2014 w dniu 13 X 2013 r. w katedrze Chrystusa Króla w Ka-
towicach. Otrzymane wyróżnienie to nie tylko zaszczyt dla bohatera tej uroczy-
stości, ale również uhonorowanie Wydziału Teologicznego i śląskiego środowiska 
akademickiego. W laudacji wygłoszonej przez prof. dra hab. Janusza Janeczka 
(rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008) podkreślone zostały zasłu-
gi, funkcje, osiągnięcia i dokonania na polu naukowym, dydaktycznym i organi-
zacyjnym ks. Wincentego Myszora. Dopełnieniem, a równocześnie przedłuże-
niem uroczystości w katedrze Chrystusa Króla była trwająca od 5 X 2013 r. do 31 
XII 2013 r. wystawa informująca o życiu i działalności pierwszego dziekana – 
twórcy i organizatora Wydziału Teologicznego – przygotowana w holu budynku 
Wydziału przy ul. Jordana 18.
Chcąc przybliżyć środowisku akademickiemu i społeczności lokalnej liczne 
zasługi ks. Wincentego Myszora i wkład w rozwój nauk teologicznych Biblioteka 
Teologiczna wraz z Księgarnią św. Jacka przygotowała ekspozycję obrazującą 
aktywność naukową dydaktyczną i organizacyjną szanowanego profesora i cenio-
nego patrologa. Nie sposób w kilku gablotach zaprezentować bogaty dorobek na-
ukowo-badawczy i liczne aktywności połączone z zacięciem bibliofilskim i pasją 
gromadzenia książek w szerokim ujęciu zainteresowań naukowych. Jednak przed-
stawiony i usystematyzowany materiał daje pewien obraz naukowca, badacza, 
bibliofila, a ekspozycja przyciąga uwagę i wskazuje linię prowadzonych badań na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat.
W pierwszej witrynie znalazły się informacje prasowe i relacje medialne do-
tyczące przyznania tegorocznej nagrody Lux ex Silesia. W przytoczonych komu-
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nikatach i doniesieniach prasowych skupiono się na zaprezentowaniu sylwetki 
Laureata i omówieniu jego dokonań. Ciekawym materiałem poznawczym był wy-
wiad redakcji „Gościa Niedzielnego” z ks. prof. W. Myszorem zatytułowany 
Przykuć uwagę, w którym Dostojny Laureat opowiada „o wzbudzaniu ciekawości 
studentów, powstawaniu Wydziału Teologicznego, nauce koptyjskiego i dalszych 
planach naukowych”. 
Następnie umieszczono informacje o początkach tworzenia Wydziału Teolo-
gicznego, a zwłaszcza o wkładzie ks. W. Myszora. w rozwój tegoż wydziału. Od 
podstaw tworzył on strukturę tej instytucji, poczynając od lokalizacji pomiesz-
czeń dydaktycznych, poprzez prace biurowo-administracyjne i dobór kadry na-
ukowo-dydaktycznej. Umiejętności menadżerskie i doświadczenie zawodowe 
sprawiły, że w 2001 r. zostaje powierzona mu funkcja dziekana Wydziału Teolo-
gicznego, którą pełni ponad dwie kadencje przyczyniając się w widoczny sposób 
do integracji nowego wydziału z uniwersytetem i rozwoju myśli teologicznej na 
uniwersytecie. 
Część ekspozycji zajmują akty prawne, zarządzenia i rozporządzenia dotyczą-
ce utworzenia Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Śląskiego. 
Nie mogło tutaj zabraknąć dokumentacji związanej z etapami budowy gmachu, 
jak również materiałów archiwalnych z uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego, następnie otwarcia i poświęcenia budynku. O tworzącym się Wydziale 
dostojny Laureat tak pisze: „łatwiej zbudować mury, trudniej zaś podjąć przemy-
ślane tematy naukowe, zaplanować wieloletnie badania poddać je krytyce innych 
doświadczonych pracowników naukowych i czekać na ich publikacje”.
W kolejnych witrynach przedstawiono wybrane publikacje z bogatego dorob-
ku naukowego ks. prof. Wincentego Myszora. Wyeksponowano współpracę z pol-
skimi i zagranicznymi ośrodkami myśli teologicznej, która zaowocowała pokaź-
nym zbiorem publikacji naukowych liczącym ponad 300 prac. Zestaw literatury 
przybliżający twórczość W. Myszora jest przebogaty, zarówno w ilości, jak i jako-
ści opublikowanego materiału. Bibliografia ks. prof. obejmuje: druki zwarte, arty-
kuły, skrypty, hasła w encyklopediach i słownikach, recenzje, bibliografie i spra-
wozdania naukowe, prace redaktorskie i wydawnicze, tłumaczenia tekstów na-
ukowych z języków starożytnych i nowożytnych. W bogatym dorobku naukowym 
wyróżniają się liczne tłumaczenia, a zwłaszcza opracowanie podręcznika Język 
koptyjski oraz współautorstwo Podręcznego słownika języka koptyjskiego. Doce-
niając tak imponujący dorobek naukowy Laureata, Rektor Uniwersytetu Śląskie-
go prof. Wiesław Banyś z uznaniem podkreśla: „Należy Ksiądz Profesor do elitar-
nego grona znakomitych postaci polskiego świata akademickiego, określanych 
pięknym mianem ludzi Uniwersytetu”. 
Znaczący wkład w upowszechnianie myśli teologicznej znajduje odzwier-
ciedlenie w stałej współpracy ze śląskim periodykiem teologicznym – „Śląskimi 
Studiami Historyczno-Teologicznymi” [ŚSHT], szczególnie w latach 1981-1995 
kiedy pełnił on funkcję redaktora naczelnego, a obecnie nadal jest w radzie nauko-
wej tego zasłużonego dla nauki czasopisma. Obok prezentowanych piętnastu to-
mów pisma, na wystawie znajdują się liczne nadbitki artykułów ks. prof. W. My-
szora pisane do ŚSHT. Zaprezentowano także jeden z najnowszych artykułów 
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Koptyjska „żona” Jezusa, który ukazał się w pierwszym zeszycie z 2013 r. tego 
czasopisma.
Uwagę przyciąga kolejna gablota, w której wyeksponowano początek pracy 
naukowej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1999 r. przekształco-
nej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego [UKSW]. Ks. prof. W. My-
szor pracując na UKSW był pomysłodawcą i twórcą serii Studia Antiquitatis 
Christianae wydając w latach 1977-2001 osiemnaście jej tomów. Przejście z War-
szawy do Katowic na WT UŚ daje okazję do kontynuowania tej serii pod nieco 
zmodyfikowanym tytułem. Od 2005 roku ukazują się Studia Antiquitatis Chri-
stianae. Series Nova. Do 2013 roku opublikowano 14 tomów. Series Nova została 
dostrzeżona i doceniona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, które w 2011 
r. podczas 17 Targów Wydawców Katolickich w Warszawie uhonorowało nagro-
dą Feniksa redaktora serii ks. prof. Wincentego Myszora. W dołączonym dyplo-
mie napisano „Specjalistyczna seria rozpraw o niezwykle doniosłym znaczeniu 
dla kultury religijnej w Polsce. Zbiera prace dotyczące starożytności chrześcijań-
skiej, ukazując splot problemów dogmatycznych, biblijnych bądź wiążących się 
z rodzącymi się herezjami, wymagających rozwikłania i hermeneutycznej spraw-
ności interpretatorów”. Spośród wielu interesujących tytułów wydawanych w tej 
serii szczególną uwagę przyciąga Ewangelia Judasza, która po ukazaniu się na 
rynku księgarskim wzbudziła żywe zainteresowanie czytelników, zachęcając wy-
dawcę do kolejnego dodruku pracy.
Warto pochylić się nad kolejnym materiałem wystawienniczym, który prezen-
tuje kilkadziesiąt prac magisterskich, licencjackich i doktorskich. Jest to wyraz 
szczególnego zaangażowanie ks. Wincentego Myszora na polu dydaktycznym - 
jako promotora i nie da się ukryć, mistrza dla swoich studentów. Ograniczenia 
powierzchni ekspozycyjnej uniemożliwiły pokazanie całego dorobku promotor-
skiego. Z szerokiego spektrum tytułów tylko nieliczne znalazły się na wystawie. 
Wyeksponowano głównie te, które są najbardziej reprezentatywne dla profilu ba-
dawczego profesora i jego dociekań naukowych.
Wystawę zamyka fragment z kolekcji książek przekazanych przez ks. W. My-
szora do Biblioteki Teologicznej w 2012 roku. Wstępna analiza podarowanego 
zasobu wskazuje, że jest on głównie obcojęzyczny i reprezentowany przez świa-
towej sławy uczonych - znawców problemu gnozy, m.in Hansa Martina Schenke-
go, Das Philippus-Evangelium: Nag Hammadi-Codex Berlin 1997, zawierające 
krytyczne wydanie Ewangelii Filipa, czy studium manicheizmu J. Kevina Coyle’a, 
Manichaeism and its legacy Leiden 2009. Zgromadzone publikacje to często ory-
ginalne źródła lub cenne tłumaczenia tekstów koptyjskich, gnostyckich oraz papi-
rusów z Nag Hammadi. Nie mogło zabraknąć w warsztacie naukowym W. My-
szora tekstów źródłowych literatury patrystycznej, które znajdują się w serii: Pis-
ma Ojców Kościoła Poznań (1924-1971); Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 
Warszawa (1969-); Ojcowie Żywi Kraków (1978-2002); Biblioteka Ojców Koś-
cioła Kraków (1992-); Źródła Monastyczne Kraków-Tyniec (1993-); Źródła My-
śli Teologicznej Kraków (1996-).
Podarowana kolekcja to unikatowy i wyjątkowo cenny zbiór, którym Profesor 
w znaczący sposób powiększył i wzbogacił o ponad 3.000 woluminów zasób koś-
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cielny archidiecezji katowickiej. Książki zostały zlokalizowane w dwóch osob-
nych pomieszczeniach, z zachowaniem pierwotnego układu biblioteki domowej, 
tworząc pracownię naukową darczyńcy. Literatura pieczołowicie gromadzona 
i kompletowana przez lata pracy naukowej i dydaktycznej ks. W. Myszora trafiła 
do biblioteki z myślą o obecnych i przyszłych magistrantach i doktorantach pro-
fesora, a także tych wszystkich, którzy poszukują literatury patrystycznej, wczes-
nochrześcijańskiej, a także antycznej, średniowiecznej i historycznej.
Warte podkreślenia jest to, że wystawa powstała jako wyraz szczególnej 
wdzięczności nie tylko za organizację Wydziału Teologicznego, ale przede wszyst-
kim za inspirację do działań twórczych i wspieranie w odważnym samodzielnym 
rozwoju pracowników naukowych. Wygłaszający laudację prof. Janusz Janeczek, 
podkreśla, że „z Jego dokonań jasno i jednoznacznie wynika, że zaszczytna na-
groda Lux ex Silesia trafia dzisiaj w godne ręce […], człowieka Uniwersytetu 
i wielkiej wiary”. Wręczenie prestiżowej nagrody i towarzysząca tym wydarze-
niom wystawa jest również wymownym wyrazem podziękowaniem za wszelką 
pomoc organizacyjną i merytoryczną dla struktur wydziałowych, a także za bycie 
szefem sprawiedliwym i wymagającym, a jednocześnie człowiekiem ciepłym i życz-
liwym, odnoszącym się z wielkim szacunkiem do studentów, pracowników i ota-
czających go ludzi. Prezentowany materiał dał okazję do przybliżenia społeczno-
ści akademickiej i kościelnej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyj-
nego wybitnego naukowca, którego abp Wiktor Skworc trafnie określił mianem 
„Niestrudzony słuchacz i promotor głosu Ojców Kościoła”.
